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Armstrong Atlantic State University
2006 Baseball Roster
 
# Name Cl. Pos. Ht. Wt. B/T Hometown/School
1 Pete Gundolff Jr. INF 5-8 170 L/R El Dorado Hills, Calif. / Sierra CC (Calif.)
2 Josh Dallas Jr. INF 5-9 175 L/R Mahomet, Ill. / Kaskaskia JC (Ill.)
3 Truman Marek Jr. OF/RHP 6-0 170 L/R St. Joseph's, Mo. / Johnson County CC (Kan.)
4 Jarin Lewis Sr. C/OF 6-0 195 L/R Hagan, Ga. / Abraham Baldwin JC
5 Tyler Evans Jr. INF 6-2 180 R/R Bloomfield, Ind. / Lincoln Trail JC (Ill.)
6 Brad Bohannon Jr. OF 6-1 180 R/R Carrollton, Texas / New Mexico JC
7 Andrew Dismukes Fr. OF 6-1 175 L/R Atlanta, Ga. / Riverwood HS
8 Marc Noble Jr. OF 6-1 185 L/R North Vancouver, B.C. / New Mexico JC
9 Sean Hotzak Jr. C/1B 6-2 180 R/R North Vancouver, B.C. / North Shore HS
12 Brett Lane Fr. LHP 5-11 195 L/L Cedartown, Ga. / Cedartown HS
14 Chase Leatherwood Sr. RHP 5-10 195 R/R Calhoun, Ga. / Volunteer State CC (Tenn.)
15 Aaron Johnson Soph. RHP 6-1 175 R/R Slaughters, Ky. / Rend Lake JC (Ill.)
17 Austin Ducey Soph. RHP 5-10 170 R/R Augusta, Ga. / Westside HS
18 Miguel Donate Sr. C/1B 6-1 200 R/R Vega Alta, P.R. / Middle Georgia JC
19 Brandon Stelter Jr. RHP 6-3 205 R/R Augusta, Ga. / Okaloosa-Walton CC (Fla.)
20 Matt Nalutka Sr. RHP 6-1 180 R/R Langley, B.C. / Vernon JC (Texas)
21 Mitch Hudson Fr. UTIL 5-11 170 R/R Swainsboro, Ga. / Swainsboro HS
23 Daniel Kaufman Fr. C 6-3 200 R/R Elk Grove, Ill. / Elk Grove HS
24 Daniel Heflin Jr. 1B 6-2 210 L/L Topeka, Kan. / Johnson County CC (Kan.)
30 David Whitfield Jr. RHP 6-3 180 R/R Thomson, Ga. / Gordon College (Ga.)
31 Jared Combs Soph. 3B 6-3 225 R/R Pooler, Ga. / Savannah Christian
32 Joey Davis Soph. 1B 6-0 225 R/R Acworth, Ga. / North Cobb HS
34 Vyt Rivers Jr. LHP 5-10 190 L/L Laurel, Md. / NW Shoals CC (Ala.)
38 Jeremy Horst Jr. LHP 6-4 225 L/L Burlington, N.D. / Iowa Western CC (Iowa)
40 Dave Roessler Fr. LHP 6-1 180 L/L Indianapolis, Ind. / Ben Davis HS
42 John Ducey Jr. RHP 6-1 225 R/R Augusta, Ga. / Seminole CC (Fla.)
46 Jacob Roberson Jr. RHP 6-3 185 R/R Altamont, Ill. / Kaskaskia JC (Ill.)
-- John Cox Fr. RHP 6-1 180 R/R St. Mary's, Ga. / Camden County HS
-- Josh Wilson Fr. INF 5-10 180 R/R Springfield, Ga. / Effingham County HS
Head Coach: Joe Roberts
Assistant Coaches: Calvain Culberson, Tommy Thomson
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